Teatro Emperador :  sábado 31 de octubre y domingo 1º noviembre, presentación de la compañía de fantasías líricas españolas de Carmen Morell y Pepe Blanco, con su gran espectáculo Aventuras del querer. by Anonymous
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1. ° B a j o l a a c a c i a . S ra . Mesa, Srcs. V i l a r y Caraco l de Cádiz. 
2. " L a p u e r t o d e E s p a ñ a . C A R M E N MORELL, PEPE B L A N C O , Co -
ronac ión Reyes, P i la r de O r o , A l f r edo G i l , Ca raco l de Cád iz , Pa-
tena, To r reg rosa , Sánchez, A p a r i c i o y cuerpo de ba i le . 
3. ° ¡ R í a s e u s t e d d e A l C a p o n e ! Sras. Porce l y Mesa, Sres, Pedrín 
Fernández y V i l a r . 
4. ° N o p u e d o v iv i r s i n é l . C A R M E N MORELL, PEPE B L A N C O , Pe-
drín Fernández, P i la r de O r o , Sras, Porce l y Mesa, A l f r e d o G i l , 
Sr. V i l a r y cuerpo de ba i le , 
5. ° t u s M o j o s M u r q u e s o s . C o r o n a c i ó n Reyes, Sres. Patena, T o r r e -
g rosa , Sánchez, A p a r i c i o y con jun to . 
6. ° L o s o b r a s d e l R e a l . C A R M E N MORELL. PEPE B L A N C O , Pedrín 
Fernández, Sras. Porce l y Mesa. Sres. V i l a r , Ca raco l de Cád iz , 
Ven tu ra , Jesús de U t r e r a , Peña y Fuentes. 
7. ° Q u i e r o y n o p u e d o . C A R M E N MORELL, PEPE B L A N C O y cuer-
po de ba i le . 
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L o m o r p o r m e d i o . C A R M E N MORELL, PEPE B L A N C O , Pedrín 
Fernández, P i la r de O r o , Co ronac ión Reyes, Sra . Mesa, Sres . G i l , 
To r reg rosa , V i l a r y Caraco l de Cád iz , 
9.° D e j o q u e m e e m b o r r o c h e . PEPE B L A N C O , Sres. Patena, T o -
r reg rosa , Sánchez y A p a r i c i o . 
10. ° ¡ D a t e p r e s o ! Pedrín Fernández, Sr. V i l a r y Sra . Mesa. 
11. ° L o p o s o d o d e i o s s i e t e n i ñ o s . C A R M E N MORELL, PEPE B L A N -
C O , , Pedrín Fernández, P i la r de O r o , A l f r e d o G i l , Sras, Porcel y 
Mesa, Sres. V i l a r , Patena, To r reg rosa , Sánchez, A p a r i c i o y cuer-
po de ba i le , 
12. ° F a r r u c o , n i ñ a , f a r r u c o . PEPE B L A N C O , Sres, Patena, T o r r e -
g rosa , Sánchez y A p a r i c i o . 
13. ° P o r l a c a r r e t e r a . Pedrín Fernández, Sres, G i l y V i l a r , P i l a r de 
O r o , Sras . Porcel y Mesa. 
14. ° E n t r e d o s q u e b i e n s e q u i e r e n . C A R M E N MORELL, PEPE 
B L A N C O , Pedrín Fernández, P i la r de O r o , Sras, Porcel y Mesa, 
A l f r e d o G i l , Sres. V i l a r , Ca raco l de Cád iz , Patena, T o r r e g r o s a , 
Sánchez, Apa r i c i o y toda l a Compañ ía . 
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